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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan penulis dalam Bab IV, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk 
dari tahun 2015-2019 dengan pendekatan EVA, yaitu: 
1. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja keuangan PT Indofarma 
(Persero) Tbk, nilai Net Operating After Tax (NOPAT) dan Economic 
Value Added (EVA) berfluktuasi di sebabkan karena berfluktuasinya 
laba yang di dapatkan oleh perusahaan. 
2. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja keuangan PT Indofarma 
(Persero) Tbk. Yang di ukur dengan menggunakan pendekatan 
Economic Value Added (EVA) pada tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019 
telah bekinerja dengan baik dan terjadi penciptaan nilai tambah 
ekonomis bagi perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk. Dan pada 
tahun 2017 Kinerja Keuangan perusahaan tidak baik, dikarenakan 
tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahan.  
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas (butir 5.1), maka saran yang diajukan 
penulis adalah: 
1. Nilai NOPAT dan Nilai EVA perusahaan mengalami fluktuasi 5 
(Lima) tahun terakhir. Manajemen ini sebaiknya menjaga nilai laba 
perusahaan dengan meminimalkan beban-beban perusahaan sehingga 
nilai NOPAT dan EVA perusahaan stabil. 
2.  Bagi para calon investor, sebaiknya memperhatikan nilai EVA 
sebelum melakukan investasi pada perusahaan. Hal ini bertujuan 
untuk memperoleh informasi keuangan atas tingkat pengembalian 
investasi  sebagai salah satu sumber biaya modal perusahaan. 
 
